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Končni paleolitik iz Poljšiške cerkve pri Poljšici 
Mitja B R O D A R 
Izvleček 
Avtor daje temel jno poročilo o izkopavanju (1965-1968) 
v jami Poljšiška cerkev pri Poljšici v bližini Bleda. Stratigrafija 
ni dokončno raziskana, saj je izkopavanje zajelo le zgornje 
sed imente do globine treh metrov. J ama leži v območju 
poledenitve in njena posebnost je morenska plast (zadnje 
poledenitve) med avtohtonimi plastmi. Kulturna plast je mlajša 
od morene, njena natančna starost v poznem glacialu pa ni 
ugotovljena. Odkrita kamena industrija pripada koncu paleo-
litika, vendar je malo verjetno, da gre že za začetek prehoda 
v mezolitik. 
Abstract 
The author offers a detailed report about the excavations 
(1965-1968) in the cave of Poljšiška cerkev near Poljšica in 
the vicinity of Bled. The stratigraphy has not been researched 
in a final form, as the excavation encompassed only the up-
per sediments to a depth of three meters. The cave lies in a 
formerly glacial region and a special feature is a moraine layer 
(from the last ice age) among the autochthonic strata. The 
cultural s tratum is later than the moraine layer, but its exact 
age in the late Glacial has not been established. The discov-
ered stone industry belongs to the end of the Paleolithic, although 
it is little likely that it could also continue to the transition to 
the Mesolithic. 
Na Poljšiško cerkev pri Poljšici v bližini Bleda 
je opozoril kolega S. Jesse, ki je našel v l i teratur i 
o p o m b o o najdbi kamenega o rod ja v njej . Gre 
za vodnik R. Bad jure (1930), v ka te rem na strani 
146 piše: "... po cestici pod pečoviti hrib z velikimi 
skalnimi lopami, k i j i h narod imenuje Poglejska 
cerkev." V opombi 2 še dodaja:" V tej glacialni iz-
dolbini nad Poljščico so našli svojčas več u m e t n o 
zaos t renih , obrušenih kamencev iz k remenca , ki 
so jih prazgodovinski prebivalci teh duplin v ka-
meni dobi rabili za konice na strelnih pšicah i.dr. 
o rod je" . Kje naj bi bile navedene na jdbe , danes 
ne ve nihče več. V stari Avstriji se je Poljšica (pri 
Badjur i Poljščica) imenovala po nemško "Pogl-
schiitz". Od tod izhaja ime Poglejska cerkev, ki 
ga uporab l ja Badjura . Ko smo leta 1965 spraše-
vali za ime, so se razmere že prece j spremeni le . 
Ime Poglejska cerkev je bilo še v rabi, vendar je 
že prevladovalo ime Poljšiška cerkev po sloven-
skem imenu vasi. 
Vas Poljšica je nad Bledom oz i roma Rečico. 
Iz Poljšice vodi ozka cesta ob hribu proti jugo-
zahodu, se potem ostro zasuče proti severozahodu 
in gre preko dol ine v Z g o r n j e Gor j e . Prav nad 
SI. 1: Poljšiška cerkev. Pogled na jamo iz doline. 
Abb. 1: Poljšiška cerkev. Blick auf die Hohle vom Tal. 
ovinkom so skalne s tene, v katerih je velika odpr-
tina Poljšiške cerkve. Lepo obokan 22,5 met ra 
širok vhod se iz doline dobro vidi (si. / ) . Odpr t je 
skora j proti severu, saj znaša odklon prot i zaho-
du le 20 s topinj . Od kapa do zadn je s tene je na 
površini jamskih tal 16 metrov. Izkopavanja so 
pokazala , da se s tena z globino naglo odmika . V 
globini dveh metrov znaša odmik že več kot me-
SI. 2: Poljšiška cerkev. Pogled iz jame na dolino in Zgorn je 
Gor je . V ozadju Mežakla. 
Abb. 2: Poljšiška cerkev. Blick von der Hohle ins Tal und auf 
Zgornje Gor je . Im Hintergrund die Mežakla. 
ter . Dolžina 18 metrov je več kot zados tna , da 
lahko govorimo o jami. Vendarle je vtis drugačen. 
Za rad i velike šir ine in višine vhodnega oboka 
da je vtis velikega abri ja . Tla so p o p o l n o m a ravna 
z neznatnim padcem proti zadnji steni. Od doma-
činov smo izvedeli, da prebivalci Poljšice j a m o 
včasih uporab i jo za kakšno pr i redi tev oz i roma 
veselico. 
Ravno jamsko dno se približno pod kapom pre-
vesi v pobočje , ki je že na prvi pogled s t rmejše , 
kakor navadno pri drugih j amah . Dobre štiri me-
tre nižje pobočje spet pre ide v več metrov š i roko 
ravno polico. Polica se v vzhodnem delu in v sredi 
prevesi v pobočje , ki gre do dol ine. V zahodnem 
delu pa se te ren še enkra t dvigne in šele potem 
spusti v dol ino. Taka situacija gotovo ni nas ta la 
naravno, ampak je moral biti na delu človek. Od 
domačinov se tega dela nihče ne spomin ja . Po 
izjavi nekega starca (82 let) se je v njegovi mladosti 
še videl zid v pobočju nad polico, toda glede na 
izjave drugih mu ni preveč ver je t i . Cela si tuaci ja 
kaže na to, da je bila j ama u t r j ena in da je šlo za 
neke vrste jamski grad. Kakor pri mnogih j amah 
je tudi pred Poljš iško cerkvi jo nastal ho locen-
ski nasipni stožec. Glavna masa z v rhom je bila 
na zahodni s trani in tuka j je s tožec segal na jd l je 
od j ame. Da so lahko postavili ob rambn i sistem 
od s tene do s tene pr ibl ižno pod kapom, so na 
vzhodni strani neka j stožca odstrani l i , malo od 
s rede prot i zahodu pa so ga enos tavno prekopal i 
in naredili j a rek . Tako so dobili ravno o d r e z a n o 
s t rmino pod jamskim pros to rom, ki so ga na to 
zavarovali na jbrž z leseno s teno. Ker pri izkopa-
vanjih nismo našli nobenih sledov zidu, je lese-
na konstrukci ja ver je tne j ša . Izkopavanja so tudi 
pokazala , da leži n e p o s r e d n o za kapom na po-
ložnejšem prvotnem humusu nasut je in na n jem 
recentni humus (glej profi l) . Nasu t je si lahko raz-
ložimo tako, da so zapolnili p ros tor za s teno in 
tako tla do s tene izravnali. Za nasut je so mater i -
al dobili v jami. Iz profila vidimo, da so plasti 5, 3 
in 2 tvorile nekakšno kopo, ki so jo z vodoravnim 
odkopom odrezali . Takoj za kapom med x = + 2,00 
in x = + 4 , 0 0 smo našli 23 kremenčev, po tem jih 
pa skora j do x= + 10,00 ni bilo več. To pomeni, da 
so pri izravnavi in pr idobivanju mater ia la zade-
li tudi na ku l tu rno plast in jo de loma prenesl i . 
Mnogo let po izkopavanjih smo šele izvedeli, 
da je Poljšiška cerkev o m e n j a n a tudi v zgodovin-
skih virih (Pleterski 1986, 48 in 101) kot lastnina, 
ki se p roda j a in dedu je . Ker v navedenih virih 
ni nikjer omenjena njena trdnjavska funkcija, lahko 
domnevamo , da je le-ta zelo s tara in da že v času 
zapisov ni bila več vidna in tudi že pozabl jena . 
Večjih izkopavanj ni bilo mogoče izvesti zaradi 
hudega p o m a n j k a n j a f inančnih sredstev. Manjše 
akcije smo izvedli v štirih zapo redn ih letih: 2. 
XI. - 6. XI. 1965, 13. VI. - 25. VI. 1966, 5. VI. 
- 16. VI. 1967 in 26. VIII . - 14. IX. 1968. Skupno 
se je tore j nabra lo 50 delovnih dni. 
V danih razmerah ni bilo treba dosti razmišljati, 
kje in kako začeti izkopavanje . Približno v sredi 
j a m e smo začeli v višini ravne police z dva met ra 
širokim f ronta ln im izkopom. Ko smo prišli dovolj 
daleč, da bi se po začetnih nejasnost ih pri tem 
načinu izkopavanja že morale pojaviti razpoznavne 
plasti in med njimi morda tudi kakšna ku l tu rna 
plast, smo bili razočarani. Kopali smo v grob grušč, 
pomešan spodaj nekol iko z r javo ilovico v zgornji 
polovici pa s humusom. O kakršnihkoli na jdbah 
ni bilo sledu. 
Najbl iž jo okolico smo že na začetku pregledali 
in ma jhna j ama Tomažkov č imer - v isti višini in 
le nekaj deset metrov vzhodno od Poljšiške cerkve 
- se je zdela obetavnejša . Preselili smo se tja in 
začeli kopat i sondo. Sonda je bila ma jhna in en 
delavec je bil odveč. Za to je šel kustos Gorenjskega 
muzeja A. Valič, ki je sodeloval pri izkopavanj ih, 
z njim nazaj v Poljšiško cerkev, da bi poskusil v 
površinski plasti najti s ledove kake mlajše kultu-
re. Rezultat manjšega izkopa blizu zadn je s tene 
je bil spet naspro ten pr ičakovanju . V d robnem 
grušču, k i je takoj pod površino, ni našel nobenega 
koščka keramike pač pa pet kremenčev. Ker smo 
medtem sondo v Tomažkovem cimru že dokončali , 
smo se spet vrnili v Poljšiško cerkev. Zadn j i dan 
prve akcije smo še napravili poglobitev pod kapom 
z n a m e n o m , da ugotovimo, kakšne so in koliko 
je še globljih plasti . Mili smo presenečeni , ko smo 
takoj zakopali v moreno . Predret i je nismo mogli. 
Skora j dva met ra g loboko še ni bilo sledu o kak-
šni sp remembi . 
SI. 3: Poljšiška cerkev. Tloris jame z označenim izkopom. 
Enostavna šrafura označuje najdišče. Dodana prečna šrafura 
označuje koncentraci jo oglenega prahu. 
Abb. 3: Poljšiška cerkev. HohlengrundriB mit markier tem 
Ausgrabungsfeld. Die einfache Schraffur kennzeichnet den 
Fundort. Die zusiitzliche Ouerschraffur markiert die Konzen-
tration des Holzkohlenstaubes. 
Droben , skora j čist grušč, v ka t e r em so bili 
na jdeni kremenci , je bil skora j popo lnoma suh. 
Ker smo imeli v najdišču Pod Črmukl jo dobre 
rezul ta te s se jan jem suhega sed imenta , smo na-
s lednje leto s se j an jem na suho poskusili tudi v 
Poljšiški cerkvi. Poskus se je obnesel . Z a t o smo 
se odločili , da b o m o izkop že začetega rova na-
daljevali in tako dobili profil , pri čemer pa b o m o 
površinsko plast presejal i . Tako smo s se jan jem 
(na jman j še sito 5 mm) proli zadnji steni na jp r e j 
naredili plitev izkop, ki mu je sledil izkop globljih 
plasti. Ko smo prišli do stene, smo sejanje drobne-
ga grušča toliko razširili, da smo zajeli vso površi-
no najdišča (si. 3). Na robu tega pros tora so bile 
le še posamezne na jdbe . Pri kopanju globljih pla-
sti smo kmalu naleteli na moreno , vendar v neja-
sni legi. Za to smo še enkrat začeli pod kapom in 
ves jarek poglobili za približno 1 meter . V območ-
ju m o r e n e smo izkop še poglobili in ugotovili tu-
di spodn jo me jo morene , t ako da se v prof i lu le-
po vidi, kako je legla na s tarejše sed imente . 
Ugotovl jene so bile nas ledn je plasti: 
1. Najmlajša plast je , kakor običa jno , humus. 
Debelejš i jc na pobočju in za kapom. V večjem 
delu j ame je plast tanka in je ponekod sploh ni. 
V dobršni meri je to posledica izravnave tal. Starejši 
humus je v sp redn jem delu j ame pod nasu t j em 
(plast 2). 
2. Nasu t je . 
3. Temnosiv d roben grušč, povprečno o rehove 
velikosti. Primesi ilovice skora j ni. Grušč je po-
po lnoma suh in kolikor primesi je, se manifes t i ra 
kot prah . Plast je o m e j e n a na zadn jo polovico 
j ame. Zdi se, da je bila tudi v sredini j ame in da 
je bila pri izravnavi ods t r an jena . Ponekod je le 
neka j cent imetrov debela , na posameznih mestih 
pa doseže tudi do 30 cm in še kaj več. Vsebuje 
precej oglenega prahu. Na manjšem prostoru (glej 
t loris) je prav črna. Koščkov oglja, ki bi jih mogli 
nabrat i , ni bilo. Na omejeni površini ob zadnji 
steni okrog tega črnega prede la in v n jem je plast 
vsebovala kul turne os tanke . V plasti, predvsem 
ob zadnji steni, je bila tudi večja množina kosti 
a lpskega svizca. Razen tega je bilo zbranih še 
nekaj skromnih ostankov kosti in zob drugih živali: 
Canis lupus L., Capra ibex L., Rupicapra rupicapra 
L., Castor fiber L., Megaceros giganteus B., Sus 
serofa L., Cricetus cricetus L., Bison priscus B., 
nedoločl j iv bovid in nedoločl j iv ptič. Vrs te je 
določila V Pohar in se ji za uslugo lepo zahvaljujem. 
4. Pod kul turno plast jo leži v ozadju jame moč-
no skalnata plast. Večje skale, ki so pri izkopava-
nju povzročale težave, so k sreči redke . Večina 
je manjš ih . G r e za večjo skalno maso, ki sega 
tudi v spodn jo plast 5. Po eni strani se zdi, da 
gre za skalni podor , po drugi strani pa temu na-
sprotuje dejstvo, da se skale marsikje ne dot ikajo, 
kar vzbuja vtis, da so pada le posamezno ali vsaj 
v manjših skupinah. Za plast 4 je značilna siva 
barva sed imenta med skalami, ki je v nekater ih 
večjih žepih brez kamenja . Nekakšna glinasta ma-
sa je ponekod drobt inčas ta in gre morda za ta-
Sl. 4: Poljšiška cerkev. V prečnem profilu jarka pri x= + 13,00 
se vidi plast 5 (čista ilovica) in pod njo plast 8. 
Abb. 4: Poljšiška cerkev. Im Querprofil bei x= +13 m ist Schicht 
5 (steriler Lehm) zu erkennen und darunter Schicht 8. 
ko sigo. Toda v nje j smo našli več lepih "Losskin-
dlov", kar je t ipičen pojav v puhlici. Ker prave 
puhlice v Sloveniji ni, take na jdbe doslej nismo 
imeli. Z a t o tudi s lovenskega te rmina še ni. Mor-
da bi začasno lahko rekli, da gre za puhl ične lut-
ke. Plast nas topa tudi v p r e d n j e m delu jame, je 
pa tuka j brez skal in tudi o puhličnih lutkah ni 
s ledu. Izklini se prav pod kapom, kar bi kazalo, 
da je siva barva m o r d a le v zvezi s sigo. 
5. To plast lahko brez nada l jn jega označ imo 
kot čisto ilovico. V območju med x = +11,50 in 
x= +17,00 je v njej sicer skalovje, ki smo ga omeni-
li že pri plasti 4, toda vmes je ista rdeča ilovica. 
Ilovica je zelo trda in jo je t reba s k rampom sekati, 
kar je lepo vidno na si. 4. Kakor že sivo plast 4 
jo pri x = + 6,00 prek in ja vložek kamen ja , se pa 
v s k r o m n e m obsegu nada l ju j e tudi v vhodnem 
delu. 
6. Gruščna ta plast z r javo pus to ilovico. V pre-
delu pod kapom je grušč debel , vmes pa so tudi 
manjše skale. Plast je j asno ome jena pred kapom 
in v vhodnem delu do x = +3,00, tore j v območju , 
kjer leži na moreni . Po mejah plasti se v prof i lu 
vidi, da se plast nada l ju j e do x = + 9,00, toda v 
tem delu postane nehomogena; spreminja se barva 
in sestava. Zdi se, da se zgornji del razl ikuje od 
spodnjega , toda meja je tako nejasna , da smo to 
v profi lu nakazal i le s čr t icami. V končnem žepu 
med x = + 8,00 in x = + 9,00 ilovica med p rece j 
d robn im gruščem skora j izgine. Posebej je t reba 
opozori t i , ker se to v profi lu slabo vidi, da meje 
proti spodnj i plasti 8 med x = + 3 , 5 0 in x = + 6 , 0 0 
sploh nismo narisali niti č r tkano. Zdi se logično, 
da gre meja prot i končnemu jeziku morene , toda 
v profilu ni bilo videti nobene meje . Plast je pod 
to domnevno mejo in nad n jo p o p o l n o m a enaka . 
SI. 5: Poljšiška cerkev. Podolžni profil y= +1,00. 
Abb. 5: Poljšiška cerkev. Langsprofil y= + l m. 
7. Morenska plast je sveža, kot bi bila ravnokar 
nasuta . V tej sondi in tudi pozne je nismo našli 
nobenega sledu, da bi se že pričelo z lepl janje . 
M o r e n s k o plast ses tavl ja p redvsem že m o č n o 
okrogel prod do velikosti približno 10 centimetrov. 
Večji prodniki so redki . Ravno pod kapom smo 
naleteli na zgornji del večje skale, za ka te ro ni 
jasno ali p r ipada k moreni ali pa je morena nan jo 
legla. Drobnejš ih prodnikov je obilo, nismo pa 
ugotovili plasti ali gnezd mivke oz i roma glinenih 
frakcij. Med večjimi prodniki smo našli nekaj lepih 
oražencev. Morena je v jami tako tu j mater ia l , 
da n j e n a me ja prot i d rugim p las tem n ik je r ni 
vprašl j iva. 
8. V celoti g ledano je plast g ruščna to ilovnata 
in t e m n o r j a v e ba rve . Ima n e h o m o g e n v idez . 
Številne so t em n e do skora j črne lise, ki so jih 
ve r j e tno povzročili železovi in manganovi oksidi. 
O zlepljenosti ni mogoče govoriti , je pa plast t rda 
in k o m p a k t n a . V o b m o č j u m e d x = + 8 , 0 0 in 
x = + 14,00 je meja proti plasti 5 ostra in nedvomna. 
Lepo je vidno, da gre za p rece j starejši sed iment . 
Kako je prišlo do tega, da sega de loma nad 6. 
plast , ni j asno . Dovol j smo pa odkopal i , da je 
zanesljiva n jena lega pod moreno . 
Izkopavanje profila je t ra ja lo več let. Imeli smo 
delne profi le in sprotne zapise. Ko je bil ves profil 
odkopan , smo celega očistili in posneli . Bistvenih 
ods topan j od prejšnj ih posnetkov ni bilo. Plasti 
in meje med njimi smo narisali , kakor smo jih 
videli. V prof i lu je mars ika j nelogičnega in za 
zdaj nerazumljivega. S plastmi s e j e nekaj dogajalo. 
Z gotovos t jo lahko r ačunamo le s pri t iskom ledu 
in z o d s t r a n i t v i j o zgo rn j ih plast i . Kar zadeva 
sed imentac i jo in k ronologi jo je t reba izkopani 
rov imeti za poskusni izkop, ki da je le osnovne 
informaci je in je pokazal p rob leme, ne da je pa 
dovolj podatkov za nj ihovo rešitev. Kar zadeva 
kul turne os tanke v plasti 3 je izkopavanje zaklju-
čeno, čeprav bi se neka j sileksov pri nada l jn jem 
preiskovanju plasti 3 gotovo še našlo. Razen ome-
njenih, ki ležijo na p r imarnem mestu, bi se našlo 
še neka j tistih, ki so jih s plast jo prenesli pri za-
sipanju prostora za palisadami, na kar nas opozarja 
že omenjen ih 23 sileksov, na jdenih med x = +2 ,00 
in x= +4,00. Kulturna plast je le ena, to je zgornji 
d roben grušč (plast 3). V globljih plasteh nismo 
našli ničesar in tudi nobenega znaka ni, da bi 
bila še ka tera plast kul turna . 
Profil, ki smo ga končno dobili (si. 5), je dolg 
več kot 20 met rov . Sega od ravne police pred 
j a m o do zadnje s tene, oz i roma še dobe r me t e r 
dalje, ker se s tena toliko odmakne do izkopane 
globine. Dna nismo nikjer dosegli in tudi nobenega 
znaka ni, da smo se mu približali. Odmika joča 
zadnja s tena kaže ravno naspro tno , da je do dna 
še prece j sedimentov. Možnost , da je v njih še 
kakšna kul turna plast, gotovo obsta ja . Morebi ten 
poskus odkr ivanja bo pri danih merah zahteval 
ve l iko de lo . M e d p l a s tmi n a s t o p a tudi p las t 
morenskega gradiva, kar je posebna značilnost 
tega profi la , saj takega pr imera doslej še n ikjer 
n imamo. S tem v zvezi je tudi druga značilnost , 
d a j e plasti, na ka tere je legla morena , led na jbrž 
stisnil in jih pri tem deformira l . Tako kot smo 
lahko iz profi la razbral i meje plasti, gre plast 6, 
ki leži sp reda j na moreni , še dal je do x = + 9 , 0 0 . 
Pri tej in terpretaci j i sega plast 8, ki nedvomno 
leži pod moreno , de lno nad plast 6. Možno in 
SI. 6: Poljšiška cerkev. Pogled na prostor najdišča po presejanju 
in odstranitvi kulturne plasti. 
Abb. 6: Poljšiška cerkev. Blick auf den Fundortbereich nach 
dem Sicbcn und VVegraumen der Kulturschicht. 
morda celo bolj ve r j e tno je, da plast 6 sega le 
nekako do x = + 3 , 0 0 , ostali del pa p r ipada plasti 
8. Potek plasti je med x = + 3,00 in x = +9,00 tako 
čuden , da si tega ni mogoče drugače razložiti . 
Izkušenj , kako se obnaša jo plasti pri t akem priti-
sku, seveda nimamo. Pri risanju profila smo posneli 
meje plasti, kolikor smo jih mogli ugotoviti. Možno 
je, da smo pri opazovanju pogrešili ali kaj prezrli . 
Vsekakor je dejstvo, da v navedenem območju 
plasti ne ležijo v svoji pr imarni legi, ampak so 
p r e m e š a n e . Za rad i tega moreb i tne napake pri 
opazovanju profi la n ima jo usodnih posledic, saj 
v tem območju ne smemo delati nobenih strafi-
grafskih zakjučkov. V tej situaciji je srečna okolnost, 
da je profil zadosti dolg, da imamo spredaj in za-
daj še dovolj prof i la , k jer plasti niso de fo rmi rane 
in opazovane meje med njimi niso vprašljive. 
Stratigrafska pozicija kul turne plasti v Poljšiški 
cerkvi ni popo lnoma jasna , ker ne vemo, koliko 
in kakšne plasti so bile ods t r an j ene pri človeških 
posegih v preteklost i . Go tovo je le, da se je led, 
ki je pustil moreno v jami, že precej pred nastankom 
kul turne plasti umaknil iz doline, saj so po tem 
umiku ledu nastale še plasti 6, 5 in 4, p reden se 
je tvorila kul turna plast. Trdna kronološka točka 
je le m o r e n a , ki pomeni z adn jo fazo p red do-
končnim umikom ledu iz doline. Po drugi strani 
pa po veliki množini kosti alpskega svizca lahko 
sklepamo, da je bila klima še hladna. V dosegu 
lovskih pohodov je mora lo biti področ je , ki je 
svizcem nudilo ugodne pogoje za življenje. Morda 
je bila to faza, ko se je led še zadrževal na Pokljuki. 
Zarad i tega je mogoče trditi , da se je glavna po-
ledenitev že končala . Daleč od nas je bilo ugo-
tovljeno, da se je v poznem glacialu klima večkrat 
kar na hi t ro spremin ja la . Med t remi ohladi tvami 
(dryas I, II in III) z us t rezno širitvijo ledu sta 
dve toplejši obdobj i (boiling in a l lerod) , p reden 
nastopi postglacial. Manjkajo argumenti, s katerimi 
bi mogli poseli tev Poljšiške cerkve uvrstiti v eno 
od naštetih faz. Ob tem se postavlja tudi vprašanje, 
ali navedena shema poteka poznega glaciala sploh 
drži tudi za naše kraje. V diskusiji o epigravettienu 
v sosednji Italiji trdi Broglio (Bietti 1985, 37), 
da je t reba upoštevati geografsko lego in da je 
pri njih razvoj drugačen. Razni delni podatki kaže-
jo, da je bilo tudi pri nas neko n ihan je klime. 
Profila, ki bi dovolj ve rodos to jno pokazal , kak-
šno je bilo to n ihanje , pa še n imamo. Ker so pla-
sti 6, 5 in 4 nastale po končani poledeni tvi , je 
ver je tno , da je plast 3 morala nastati nekje prot i 
koncu poznega glaciala. 
Kot smo že omenili , smo celotno kul tuno plast, 
kolikor je bilo še o h r a n j e n e , presejal i (si. 6). Pri 
opisanem načinu dela ni mogoče meriti koordinat 
vsake na jdbe , zabeležen pa je kvadratni me te r , 
v ka t e rem je sileks ležal. V začetku nismo vedeli , 
da kul turna plast ni razpros t r ta po celi površini 
j ame , ampak le na r azmeroma m a j h n e m delu ob 
zadnj i jamski steni. Postavili smo si pr imit ivno 
stojalo, na ka t e rem je sito na vodoravnem valju 
gladko teklo. Delo je bilo znatno olajšano in seveda 
hi t re jše . Tako smo zbrali vso ku l tu rno ostal ino. 
Vseh zbranih sileksov je 643. Prevladuje jo t emne 
barve. Črni so liditi, ki jih je 126, kar je skora j 
20 odstotkov. Po Potočki zijalki, kjer so dominantni, 
liditi v mlajših pos ta jah niso pogosti in je t ako 
velik ods to tek presenet l j iv . Sivih do temnosivih 
rožencev in drugih vrst je 265. Zelenih tufov in 
p o s a m e z n i h z e l e n i h r o ž e n c e v je 176. R jav ih 
kresilnikov in jaspisov je le 37 in med njimi sta 
le dva čoko ladnor j ava jaspisa . Svetlosivih kre-
silnikov in neka t e r i h drugih svetlih vrst je 39. 
Pravi svetlosivi marmor i ran i kresilniki, ki so tako 
značilni za naše gravet t ienske pos ta je , so med 
njimi le št ir je. 
Pri izdelavi a r t e f ak tov niso daja l i p rednos t i 
eni ali drugi vrsti, saj so med ar te fak t i r azmer j a 
med uporabljenimi vrstami približno enaka, kakor 
smo jih navedli za vso zbirko. Vseh a r te fak tov 
je 91, kar je 14 ods to tkov od celote . Tak ods to tek 
ni prepr ič l j iv , v e n d a r d a j e p r e d n o s t neko l iko 
trajnejši poselitvi ne pa občasnim lovskim obiskom. 
Razmeroma majhen prostor poselitve bi nasprotno 
govoril za kra tke obiske. 
Surovine je malo, saj smo našli le dva večja 
neobde lana kosa k r emena . J e d e r je 10 in med 
njimi ni takih, na kater ih so sledovi pravi lnega 
odb i j an j a , ki bi jih l ahko v tako p o z n e m času 
pr ičakoval i . D o neke mere se j im pr ib l i žu je jo 
pr imerki št. 150, 175 in 182 (/. / ) . Druga j ed ra 
kažejo nepravi lno odb i j an je iz raznih smeri . Na 
jedru št. 169 (/. / ) vidimo odbi janje od treh strani. 
J e d e r je vsekakor bilo neka j več, kar dokazu j e jo 
robni odbitki , ki jih je v zbirki 7. Na / . 1 sta pred-
stavljena dva od njih (št. 246 in 556). 
Če pog ledamo kline, takoj vidimo, da pravi lno 
odbi t ih z vzporednimi robovi ni. Skora j vse so 
blizu ali na meji , da bi jih označili kot odbi tke . 
Vseh je 18, od tega 10 ne re tuš i ran ih (t. 1: 483, 
373,575,401). Dve klini sta re tuš i rani po obeh 
robovih (t. 2: 371,558), d ruge le po enem (t. 2: 
365,396,271,163). Pri dveh (/. 2: 69,402) je re tuša 
nameščena ven t r a lno . I z r e d n o f ino r e tuš i r ana 
m a j h n a koničas ta klinica (t. 2: 396) dokazu j e , 
da so obdelavo p o p o l n o m a obvladali , kadar so 
to hoteli . 
Ar te fak tov , ki smo jih uvrstili med strgala, je 
9. Dvojno, izbočeno in vbočeno, je na dolgem 
odbi tku izdelano s t rgalo št. 129 (/. 2). Vijugavo 
je s t rgalo na klini št. 45 (t. 2), pri ka t e r em ni 
jasno, ali je bilo dal jše in je klina od loml jena , 
ali ne. Lepo zaokroženo je s trgalo št. 504 (t. 3), 
katerega posebnos t je prava s topnjevi ta re tuša . 
Omeni t i je t reba še dve prečni strgali (t. 2: 137), 
od katerih je drugo (t. 2: 134) nameščeno ventral-
no. Močno retuširan po obeh robovih je odbi tek 
št. 21 (t. 3). Retuša levega roba je s t rma in se že 
pribl ižuje hrbtu , ker je de loma dvosmerna . Des-
ni rob je grbast. Zgornj i del je oblikovan kot ravno 
strgalo, spodnj i pa kot konkavno. Predmet je ne-
navaden in je uvrščen med strgala pogojno. Dru-
ga strgala so pr i ložnostna (t. 3: 161,10,643). Ra-
zen navedenih je v zbirki še neka j a r te faktov , ki 
so nekol iko re tuši rani in bi morda kateri spadal 
v to skupino. 
D o m i n a n t e n p o l o ž a j m e d o r o d j e m i m a j o 
praskala , ki jih je 21. Praskalo na klini je le eno 
(t. 3: 32). Po smislu se mu pr idružuje tudi praskalo 
na odbi tku (t. 3: 154) in p re loml j eno praskalo 
št. 410 (t. 3). Vsa druga so kratka in se pribl ižuje-
jo okrogli obliki. Večinoma so ploščata (t. 3: 78, 
126,138; t. 4: 171,337,387,407,419,451,518,525, 
534,600), so pa vmes tudi debela {t. 4: 610) in 
tri bi lahko uvrstili celo med visoka praskala (t. 
4: 566,153,188). Vidna je t endenca po obdelavi 
celega oboda . Obdelava ni le zasilna, ampak so 
praskala zelo dobro izdelana. 
Z vbadali je drugače . Z a s t o p a n a so skromno, 
le s 4 pr imerki . E d i n o ko tno vbadalo je na re j eno 
na p rece j vel ikem odbi tku ze lenega tufa (t. 5: 
127). Dve ogel ni vbadali (/. 5: 26,146) sta tako 
majhni , da ju lahko označ imo za mikrovbadal i . 
Če t r t o (t. 5: 334) je net ip ično. Morda je bolje , 
da mu names to s rednje vbadalo man j obvezujoče 
r ečemo diedr ično vbadalo . 
Svedri so pri nas na splošno redki in večinoma 
slabo izdelani. Iz Poljšiške cerkve imemo le enega 
(t. 5: 331), toda ta je izreden. Na večji, po obeh 
robovih re tuši rani klini je t e rmina lno svedrova 
konica, ki ima inverzno retušo, kar je znak pravega 
svedra . 
Pr imerkov z g rave tno re tušo je v zbirki 10. Na 
dveh luskah in enem odbi tku (1. 5: 422,434,462) 
je na re j ena parc ia lno in ni videti smisla tej obde-
lavi. Smisla tudi ni videti na odbi tku št. 573 (l. 
5), ki se od omen jen ih razl ikuje po izdelavi. Naj-
daljši rob je po celi dolžini k repko gravet i ran , 
tako d a j e nastal izrazit debel hrbet . Dva sta tipič-
na nožička s h rb tom. Prvi (t. 5: 424) je koničast 
te rminalni f r agmen t , k i j e 1 cm dolg, 3 mm širok 
in največ 1 mm debel . Po obliki sodeč, ga ne manj-
ka prav veliko in spada med na jman j še pr imer-
ke, kar jih poznamo . Tudi drugi je f r agmen t (i. 
5: 579), sklepa o prvotni dolžini pa ne dovol ju je . 
Znači lna zanj je poševna prečna re tuša . Ostali 
št ir je so po obliki nenavadni . Eden je os t rokoni-
čast odbi tek z ob iča jno ravno grave tno re tušo 
po desnem robu (t. 5: 465). Pri t reh pa po teka 
re tuša v loku, na št. 46 in 470 (t. 5) po celi dožini 
ter na št. 564 (t. 5) pa le po dobri polovici dolži-
ne a r t e f ak t a . 
Izrobi sta 2. Prva (f. 6: 18) je na f r agmen tu 
kline iz zelo kval i tetnega svet lorjavega kresilni-
ka. Desni rob kline je re tuš i ran , ob bazi levo pa 
je nameščena izroba. V tem pr imeru ne gre za 
t ipično izrobo, saj ni izdelana z grave tno re tušo, 
a m p a k z n a v a d n o e n o s t r a n s k o r e t u š o . D r u g i 
pr imerek (t. 6: 156) je na f ragmentu majhne klini-
ce, na ka te rem ni mogoče določiti bazalnega in 
t e rmina lnega konca. Na nasp ro tnem koncu od 
izrobe je poševna prečna re tuša . Ker je izroba 
plitva, se vsiljuje domneva, da gre morda za neroden 
poskus izdelati t rapez . 
Vseh zajed je 10. K osnovni obliki za jede na 
klini spada od vseh le ena (t. 6: 446), vse druge 
so na raznih odbitkih (t. 6: 16,55,83,133,393,444, 
536,590,593). 
Razmeroma debel odbi tek (t. 6: 80) ima robno 
retušo, toda razen tega je z nekaj odbitki prirejena 
vsa dorza lna površina. Neka j retuš, s kater imi 
je odbit tudi bulbus , je še na ven t ra ln i s t rani . 
Vsaj na dorsalni strani lahko govorimo o "ploskovni 
re tuš i" . Termin je v narekova ju , ker re tuša sicer 
je ploskovna, je pa drugačna od retuš na listastih 
konicah ali na neoli tskih o rod j ih . 
Nekaj najdišč že imamo, katerih kulturni nivoji 
so bolj ali m a n j na t ančno dat i rani v pozni gla-
cial. Grave t t i en iz Mat jaževih kamer p r i m e r j a 
Osole (1977, 28) z drugimi našimi gravett ienskimi 
postajami, ki so različne starosti. Morda zato ostane 
pri na jbol j okvirni formulaci j i , da spada plast 3 
Mat jaževih kamer v pozni glacial. Nekol iko ožja 
je dataci ja najdišča Meriševo. Na podlagi pelod-
ne analize je mogoče trditi , d a j e v okviru pozne-
ga glaciala na jdba s tarejša od a l lerodskega pre-
sledka (Brodar 1981, 197). Gre pa v tem pr imeru 
za pos ta jo z enim samim a r t e fak tom, ki posebne 
vloge pač ne more imeti. Neka j več na jdb je dalo 
sond i ran je v jami Judovska hiša v Beli Krajini . 
Na podlagi še skromnih podatkov sondi ran ja je 
pr imerna nekoliko ohlapna formulaci ja , d a j e kul-
turna plast: "na jver je tne je sediment enega toplej-
ših pres ledkov poznega glacia la" (Pohar 1985, 
11). Nekaj datacij je natančnejših. Iz najstarejšega 
dryasa (I) sicer n imamo nobene na jdbe , toda v 
boll inški p res ledek , ki mu sledi, na j bi spadal 
spodnj i kulturni horizont Lukenjske j ame (Osole 
1983,24) in Babja jama (Osole 1989,34). V temeljni 
publikaciji Županovega spodmola (Osole 1976, 
18) pravi avtor le: "Epigrave t t iensk i hor izont i 
AB, D in C so ...mlajši od viška W III in sodijo 
torej že v pozni glacijal" in se podrobneje ne izreče. 
Toda pozneje (Osole 1979, 187) pripiše hor izont 
D b o l l i n š k e m u p r e s l e d k u , sa j je na p o d l a g i 
r ad iokarbonske dataci je (pribl ižno 12.500 BP), 
ki je skoraj enaka spodn jemu nivoju Lukenjske 
jame, taka uvrstitev u temel jena . V naslednje spet 
mrzlejše obdobje poznega glaciala, v starejši dryas 
(II) je uvrstil Osole (1967,34) najdbe v Zaka jenem 
spodmolu in tudi pozneje v pregledu slovenskega 
gravettiena (Osole 1979,188) ostal pri tem mnenju. 
Bolj zapleteno je z dat i ranjem zgornjega kulturne-
ga horizonta Ovčje jame. Prvotno je Osole (1962-
1963, 138) oba hor izonta Ovčje j ame , za ka tera 
pravi, ". . .da ju imamo lahko za t ipološko eno to" , 
uvrstil v maks imalno zaostr i tev klimatskih raz-
mer za časa vviirmske poledeni tve , ki " . . .ustreza 
...Soerglovemu W III". Čez nekaj let v ž e omenjeni 
publikacij i o Z a k a j e n e m spodmolu (Osole 1967, 
34) to mnen je brez utemelj i tve spremeni in pravi: 
"Tako t ipološko kakor tudi s t ra t igrafsko ustreza 
paleolitski horizont Z a k a j e n e g a spodmola zgor-
njemu paleol i t skemu hor izontu v Ovčji jami" . Iz 
tega zak l juč i : "Pr imer jana časovno ekvivalentna 
hor izonta p r ipada ta na jve r j e tne je obdobju sta-
rejšega dryasa" . Ni pa pri tem ostalo. V razpravi 
o Z u p an o v em spodmolu , ko govori tudi o drugih 
gravet t ienskih pos ta jah , se je vrnil k prvotnemu 
mnenju in za Ovčjo jamo napisal: "Da oba horizonta 
sodita v višek drugega stadiala mlajšega wiirma 
...to je v W III po Soerglu, potr juje tudi C14 dataci-
ja za spodnj i hor izont , ki znaša 17.590±500 let 
B C " (Osole 1976, 17). Nekol iko se stvar zaple te 
še v pregledu gravet t ienskih kultur v Sloveniji, 
sa j navede za spodnj i kul turn i hor izont d rugo 
dataci jo 19.540±500 BC (Osole 1979, 183). Sicer 
pa spet poudar i (184), da: "...je vremenski raspon 
koji dijeli oba hor izonta bio tako kratak da nema 
nikakve razlike u pa leon to loškom i ku l tu rnom 
inven ta ru" . O s taros t i na jmla j š ega ku l tu rnega 
horizonta C Županovega spodmola v osnovni pu-
blikaciji ne govori posebej . Strat igrafsko leži višje 
in je nedvomno mlajši od hor izonta D. Zarad i 
redkih ostankov severnega je lena in pojava bukve 
Osole (1979, 187) zaključi t ako le :"Hronološk i se 
horizont C može bez teškoča svrstati u allerodski 
interstadial ...a mogao bi biti, čak, i nešto mladi" . 
V mlajši dryas (III) doslej še ni bila datirana nobena 
na jdba . 
Navedene postaje oziroma njihovi kulturni nivo-
ji so kronološko bolj ali manj blizu Poljšiški cerkvi. 
Iz pr imerjave je gotovo treba izključiti Ovčjo j amo 
pa tudi Meriševo ne more koristiti. Poljšiške cerkve 
na tančne je nismo mogli dat i rat i in smo ostali pri 
tem, da je nek j e prot i koncu poznega glaciala. 
Blizu bi ji torej lahko bila nivoja D in C Županovega 
spodmola, Babja jama, Lukenjska jama. Judovska 
hiša in morda Mat jaževe kamre . 
Pred leti je Osole (1962-1963, 138) ugotovil: 
" D a n a š n j e poznavan je gravet t iena na naših tleh 
še ne dovol juje vpogleda v njegove razvojne faze. 
Edino , kar t r e n u t n o lahko nakažemo, je zmerom 
večje nagn jen je k mikrolit izacij i . Zlasti o rod ja s 
topo obde lan im hrb tom pos ta ja jo v mlajših kul-
turnih hor izont ih vedno manjša" . Misel je bila 
sprejemlj iva in zdelo se je, da jo podp i ra t a tudi 
mezolitski najdišči Pod Črmukljo in Dedkov trebež 
s svojimi mikroliti kot zadnja s topnja tega razvoja. 
Ko so bili citirani stavki napisani, še ni bilo znano 
n o b e n o od g r a v e t t i e n s k i h na jd i šč , ki smo j ih 
omenil i , da p r ide jo v poštev za p r imer javo s Polj-
šiško cerkvijo. O tem sicer ni nihče pisal, toda z 
odkr ivanjem novih posta j je bilo vedno bolj jasno, 
da p o s t o p n e mikrol i t izaci je ni bilo. To na jbo l j 
dokazu je Ciganska j ama (Brodar 1991) z velikim 
številom mikroli tov, ki n ikakor ne more soditi 
med na jmla j še grave t t ienske pos ta je . Poljšiška 
cerkev, ki je mnogo mlajša od Ciganske j ame , 
sicer neka j posameznih mikroli tov ima, toda ni 
mogoče govoriti o mikroli tski kul tur i .V pr imeri 
s Cigansko j amo tudi več drugih posta j iz poznega 
glaciala koma j mogoče označit i kot mikrol i tske. 
Pr ipadnost h gravet t ienu do loča jo ar te fakt i s 
h rb tom. Teh je v Poljšiški cerkvi dese t , kar je 
več kot dovolj , da uvrsti tev ni vprašlj iva. Toda 
n j ihove obl ike , ki smo jih omeni l i v opisu , so 
nenavadne . Prava klinica s h rb tom je le št. 424 
(t. 5) in morda še št. 579 (t. 5). Vsem drugim pa 
ne n a j d e m o kaj dosti p r imer jav v drugih gravet-
t i ensk ih n a j d i š č i h . L a h k o r e č e m o še, da pri 
neka te r ih a r te fak t ih izdelavi hrb ta niso posvetili 
posebne pozornosti. Toda hrbet je šele sekundarna 
prvina. Treba se je spomnit i , da je t emel jna zna-
čilnost gravet t iena odbi jan je ozkih klin, iz katerih 
sledi vse drugo. V naših gravet t ienskih pos ta jah 
pravilnih ozkih klin ni ravno na pretek, kljub temu 
Poljšiška cerkev v tem močno ods topa , saj v n je j 
takega odbi jan ja t akorekoč ni. O praskal ih velja 
še opozori t i , da jih je pravzaprav zelo veliko v 
pr imer jav i z d rugimi o m e n j e n i m i pos t a j ami iz 
poznega glaciala. Poljšiška cerkev se od drugih 
razl ikuje tudi po uporabl jen ih različkih k remena . 
Ker smo na samem koncu paleol i t ika, p r ide jo 
morda v poštev že zametki mezolitka. Razen redkih 
praskal zveze z mezol i t ikom ne n a j d e m o . Vse 
kaže, da smo v paleol i t iku. Prehod iz gravet t iena 
v mezolit ik si lahko razl ično raz lagamo. Težko 
pa s i j e predstavljati, kako naj bi se razvil mezolitik 
iz kul ture , ki jo imamo v Poljšiški cerkvi. Če je 
ta ku l tura res na samem koncu paleol i t ika tik 
pred nas topom mezoli t ika, kakor se zdi, da nam 
kaže profil , po tem mora to biti rezultat nekega 
lokalnega razvoja, ki je zašel v s lepo ulico. Če 
pust imo profil ob strani in ocen ju jemo le kul turno 
os ta l ino , se vsi l juje m n e n j e , da le-ta ne more 
predstavl jat i konca gravet t iena, saj je v marsičem 
blizu nekol iko starejš im pos ta jam. Z nobeno pa 
je ne moremo direktno enačiti. Že med izkopavanji 
je bilo jasno, da smo z na jdbami v Poljšiški cerkvi 
v kronološki in ku l tu rn i zagat i . O b i č a j n o raz-
iskovanje bližnje okolice in iskanje drugih jam 
je bilo za to še podk rep l j eno z željo po kaki novi 
najdbi , ki bi pomagala razjasnit i si tuacijo. 
V Tomažkovem c imru v n e p o s r e d n i bližini 
Poljšiške cerkve, ki smo ga omenil i že uvodoma, 
smo ob vhodu desno izkopali 1,00 x 2,00 met ra 
veliko sondo. Na vrhu je le neka j cen t imet rov 
humusa , ki mu sledi 25 cm debela plast humozne 
zemlje . V tej je vidna temnejša proga, v kateri 
je bilo po A. Valiču neka j od lomkov slovanske 
keramike . Dal je sledi ilovnat grušč rjave barve 
brez vsakršnih na jdb . V globini 2,60 met ra , kjer 
smo kopan je zaključili , ga še nismo predrl i . 
Le dobr ih pet minut po kolovozu proti zahodu 
je desno nad po t jo j ama Z a d n j a skala, v kateri 
je pri sondi ran ju sodeloval tudi F. Leben. Prva 
sonda (2 x 2 m) je bila ob zadnj i steni, kjer se 
začne višja etaža j ame . Na vrhu je pribl ižno 10 
cm humusa , gnoja in neka j kamnov. Sledi dobro 
zbita drobnogruščriata plast z neka j ilovice, debe-
la 50 cm. V njej sta bila dva odlomka večje cevaste 
kosti in neka j kapnikov. Sledi 85 cm morene . Pod 
njo je 20 cm rjavosive ilovice. Najglobl jo rdeče 
i lovnato plast smo le načeli . Na jdb v nje j ni bilo. 
Druga sonda (1,50 x 2,50 m) je bila ob vhodu 
desno. Tukaj je pod tenko črno površinsko pla-
s t jo prece j debela plast sige. Sledi d robnogruš-
čnata nekol iko ilovnata plast, ki je ve r j e tno ista 
kot v prvi sondi druga . Že v globini pribl ižno 80 
cm se je s tena toliko uvihala v sondo, da se ni 
dalo nadal jevat i . Na jdb v n je j ni bilo. 
Za p la to jem južno nad Poljšiško cerkvi jo je 
m a j h n a , že s k o r a j do vrha zasu ta j a m a , ki j o 
domačini imenu je jo Na Stovcu. Pod h u m u s o m 
je spet rjava gruščnato i lovnata plast, v kateri je 
vložek peska . Navzdol p r e i d e v m o r e n o . Pod 
moreno je še čista ilovica precej svetlorjave barve. 
Skala (ali s tena) je ustavila kopan je v globini 1,60 
m. V nobeni plasti ni bilo na jdb. 
Drugih jam, ki bi bile p r imerne za sondi ran je , 
takra t nismo našli. Spomnil i pa smo se na previs 
nad Begun jami poleg Z i j a lke pod J a m a r s k i m 
vrhom, kjer bi lahko bilo tudi kaj iz tega časa. 
Za to smo pod njim ob prvi priložnosti tudi sondirali 
(Brodar 1985, 31). Žal je zgoraj vsaj dva met ra 
debela plast skromnih antičnih na jdb in globlje 
izkopavanje ni mogoče, dokler ti zgornji sedimen-
ti ne bodo raziskani in ods t ran jen i . Ker pa so 
ant ične na jdbe skromne , n o b e n e m u arheologu 
niti na misel ne pr ide, da bi to raziskoval in tako 
smo v pasti . Zgorn j ih plasti, za ka tere se nihče 
ne zanima, ne smemo odstraniti, a le tako bi morda 
prišli do p o m e m b n i h na jdb . Na j ob te j priliki 
o m e n i m o še drug tak toda še bolj kritičen pr imer 
v Mali Triglavci pri Divači. Če v previsu nad Be-
gunjami lahko poljšiškim podobne ali mezoli tske 
na jdbe le domnevamo, so v Mali Triglavci te pri 
sondiranju že ugotovljene. Zaradi nad njimi ležečih 
prazgodovinskih plasti, ki jih nihče noče raziskovati, 
ne m o r e m o do globljih plasti, čeprav je sonda 
pokazala , da vsebuje jo bogate na jdbe neke spe-
cifične mezoli tske kul ture . 
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Endpalaolithikum aus der Poljšiška cerkev bei Poljšica 
Zusammenfassung 
Die Ausgrabungen in der Hohle Poljšiška cerkev in der 
Nahe des Dorfes Poljšica unweit von Bled wurden ausgefiihrt 
in den vier aufeinanderfolgenden Jahren 1965 - 1968. Es wurde 
ein 2 Meter brei ter Graben vom Eingang bis zur letzten 
Hohlenwand ausgehoben, der das Profil der Sedimente er-
gab, und der gesamte Raum der Fundstelle an der hinteren 
Wand, jedoch der letztere nur bis zum Grund der Kulturschicht. 
1m Mittelalter wurden einige Sedimente entfernt , als man die 
Hohle in einen befestigten Stiitzpunkt umgestaltete. Zwischen 
den autochthonen Schichten befindet siclt cine Moranenschicht 
in Form fluvioglacialcn Schotters, was eine Besonderheit dieses 
Fundortes darstellt. Lofie gibt es in Slowenien nicht und des-
wegen wurden aud i noch keine LoBkindl entdeckt, die fiir 
LoBboden charakteristisch sind. Eine Besonderheit der Poljšiška 
cerkev ist die Entdcckung schoner LoBkindl in Schicht 4. Wie 
aus dem Profil gut zu erkennen ist, deformier te das Eis die 
alteren Sedimente und lagerte darauf die Morane ab. Nach 
Ablagerung der Morane bei der letzten Eiswelle liaben sich 
die Schichten 6, 5 und 4 iibereinandergehauft. Deswegen wird 
Kulturschicht 3 eher in das Ende des spaten Glazials einge-
ordnet . Der Alitor bezweifcll, daB das Entwicklungsschema 
des spaten Glazials, das weit im Norden in anderen klimati-
sclien Verhaltnissen entdeckt wurde, im Bcreich Sloweniens 
iiberhaupt zu gebrauchen ist. In Schicht 3 befanden sich die 
Reste der folgenden Fauna: Marmota murmota (sehr zahlreich), 
Canis lupus, Capra ibex, Rupicarpu rupicarpa, Castor fiber. 
Megaceros giganteus, Sus scrofa, Cricetus cricetus und Bison 
priseus. In der Schicht gab es ziemlich viel Holzkolilenstaub, 
aber fiir die Holzartbestimmung verwendbare Holzkohlestiicke 
waren nicht vorhanden. 
Kul turfunde gab es nur in Schicht 3, alle anderen Schich-
ten sind steril. Schicht 3 besteht aus feinem Kalkschutt, das 
nahezu ohne Beimischung von Lehm besteht. Da die Schicht 
sehr trocken ist, war Trockensieben moglich und die gesamte 
Schicht wurde durchgesiebt (das kleinste Sieb 5 mm). Es gibt 
insgesamt 643 Silexe. Verbluffend ist der hohe Prozentsatz 
schwarzer Lidite. Der fur die slowenischen Gravet te-Fund-
orte typische hellgraue marmorier te Feuerstein war nahezu 
nicht vorhanden. Er ist nur dureh vier Exemplare vertreten. 
In dieser Sammlung befinden sich 91 Geriite, was 14% des 
ganzen ausmacht. Fernerwerden die Gruppen dere inze lnen 
Typen beschrieben, und zwar: Kerne, Klingen, Schaber, Sti-
chel, ein Bolirer, gravettierte Artefakte. Endkerben und Kerben. 
Die Mchrzahl der Artefakte wird in den Tabellen aufgefiihrt. 
Es folgt eine Ubersicht iiber alle Fundorte bzw. Niveaus, 
die nach den bisherigen Ergebnissen zu den einzelnen Pha-
sen des spiilen Glazials gehoren. Der Poljšiška cerkev alin-
lich sind: die Niveaus D und C der Hohle Zupanov spodmol, 
Babja jama, Judovska hiša und villeicht Matjaževe kamre. Vor 
Jahren wurde der Gedanke geauBert, daB sich der Gravettien 
zu einerallmahlichen Mikrolithisierungentwickelt. Eine Reihe 
spiiter entdeckter Fundorte widcrlegte diese Auffassung. Die 
Hohle Poljšiška cerkev, die angeblich zu den jiingsten gehort, 
hat einige Mikrolithe, doch ist im ganzen ihre Kultur nicht 
mikrolithisch. 
Die Zugehorigkeit zum Gravett ien best immen die Arte-
fakte mit Rucken, wovon es in der Poljšiška cerkev 10 gibt. 
Davon sind nur zwei Klingenlamellen mit Rucken direkt mit 
anderen zu vergleichen, die Mehrzahl davon hat dagegen eine 
ungewohnliche Form und eine fliichtige Bearbeitung. Die primare 
Eigenschaft des Gravet t ien ist das Abschlagen regelmiiBiger 
schmaler Klingen. Der Autor weist darauf hin, daB in der Poljši-
ška cerkev-Hohle solche Klingen fast gar nicht vorhanden sind. 
Die Zahl der Kratzer. die eine sehr gute Bearbeitung aufwei-
sen ist viel groBer als in den verglichenen Fundorten. Von diesen 
Fundorten unterscheidet sich die Poljšiška cerkev auch nach 
der Verwendung der Feuersteinvarianten. 
Da es sich um das Ende des Palaolithikums handelt , kom-
men vielleicht schon Ansatze des Mesolithikums in Frage. Mit 
Ausnahme von seltenen Kratzern haben vvir keinen Zusam-
menhang mit dem Mesolithikum entdeckt . Alles deutet dar-
auf hin, daB wir es mit dem Palaolithikum zu tun haben. Den 
Ubergang vom Gravettien zum Mesolithikum konnen wir uns 
verschieden vorstellen. Allerdings kann man sich nur schvver 
vorstellen, wie sich das Mesolithikum aus einer Kultur hatte 
entwickeln konnen, wie wir sie in der Poljšiška cerkev vorfin-
den. Wenn sich diese Kultur in der Tat am Ende des Palaolthikums 
vor dem Beginn des Mesoli thikums befindet , wie es das Pro-
fil zeigt, dann muB dies das Resultat einer lokalen Entwick-
lung gewesen sein, die in eine Sackgasse geriet. Wenn wir das 
Profil beiseite lassen und nur die Kulturreste bewerten, drangt 
sich die Meinung auf, daB diese nicht das Ende des Gravettien 
darstellen, denn in mancher Hinsicht ahneln alteren Fundor-
ten, aber auch darunter befindet sich keiner, den man mit diesem 
Fundort gleichsetzen konnte. 
Am Ende beschreibt der Autor noch einige Versuchs-
grabungen in den nahegelegenen Hohlen, die aber keine neuen 
Funde ergaben. 
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